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Аннот ация. Целью исследования являлась разработка схемы комплексной переработки плодов можжевель­
ника. Проведено исследование содержания экстрактивных веществ, извлекаемых различными экстрагентами (спиртом 
этиловым 40%, 70% и 95%, ацетоном, хлороформом), в плодах можжевельника. Проведен качественный анализ содер­
жания терпеноидов в извлечениях, полученных различными экстрагентами. Проведен качественный анализ терпенои- 
дов в извлечениях, полученных постадийной экстракцией: первая стадия - спирт этиловый 40%, вторая -  спирт этило­
вый 95%. На основании данных анализа показана целесообразность использования данной схемы комплексной перера­
ботки можжевельника плодов.
Resum e. The aim  o f the study was to develop a scheme of com plex processing o f juniper berries. A  study o f the content 
of extractive substances extracted b y different extragents (ethyl alcohol 40%, 70% and 95%, acetone, chloroform), in the fruit of 
the juniper was made first.
A  qualitative analysis o f the content o f terpenoids in extracts obtained by different extragents was carried out by using 
of TLC m ethod ("Sorbffl" plat, in the system benzole-ethyl acetate 9:1, developer -  1% solution of vanillin in sulfuric acid 75%). 
The analysis o f terpenoids in extracts obtained by sequential extraction: the first stage the ethyl alcohol 40% was used, the sec­
ond -  the 95% ethyl alcohol was carried out. It was established, that terpenoids are m ainly extracted by higher alcohol concen­
tration. This data analysis demonstrated is suitability o f this scheme o f complex processing o f juniper fruits.
Введение
Анализ ассортимента препаратов можжевельника показал, что условно можно выделить 
две группы: лекарственные средства и БАД на основе гидрофильных БАВ можжевельника 
(настои, экстракты (водно-спиртовые), сиропы), и липофильной фракции (эфирное масло, СО2 
экстракты, горофиты и косметическая продукция на их основе) [Клифар, 2012; Аспера, 2014]. В 
последнее время использование эфирного масла можжевельника в парфюмерно-косметической 
промышленности ограничивается его высокой стоимостью. В тоже время лекарственные препа­
раты представлены только фасованным сырьем. В официнальной медицине используется приго­
товленный из сырья настой плодов можжевельника, оказывающий мочегонное действие, обла­
дающий противовоспалительными и антимикробными свойствами [Новиков, 2013]. Настой ре­
комендуется к применению в составе комплексной терапии отечного синдрома (при сердечной 
недостаточности, недостаточности функции почек или печени, цистите) [Клифар, 2012; Новиков, 
2013]. Поэтому комплексная переработка сырья «можжевельника плоды» с целью получения ц е­
левых продуктов сиропа на основе гидрофильной фракции и маски для волос на основе липо- 
фильной фракции является актуальной.
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Цель
Целью данного фрагмента исследования являлась оценка содержания БАВ, извлекаемых раз­
личными экстрагентами, а также оценка эффективности экстракции терпеноидов, для разработки 
технологии комплексной переработки сырья «можжевельника плоды».
Объекты и методы исследования
В эксперименте использовано сырье «можжевельника плоды» производства ОАО «Красно- 
горсклексредства». Содержание экстрактивных веществ в сырье определяли по методике, предло­
женной в ГФ XI изд. [ГФ СССР, XI вып., т.1, 1987]. Навеска сырья, взятая для исследования, составляла 
1 г.
Для проведения качественного анализа фракций были приготовлены спиртовые извлечения с 
использованием 40%, 70% и 95% спирта в соотношении 1:50, а также хлороформное и ацетоновое 
1:50. Для получения водного, спиртовых, ацетонового и хлороформного извлечений сырье измельча­
ли до размера частиц 1-3 мм, настаивали 1 час при комнатной температуре и далее проводили экс­
тракцию на водяной бане с использованием обратного холодильника в течение 2 часов, охлаждали и 
фильтровали.
Определение качественного состава терпеноидов проводили методом восходящей ТСХ на пла­
стинах «Сорбфил» в системе бензол-этилацетат 9:1, проявитель -  1% раствор ванилина в серной кис­
лоте 75% [Щеглова Т.А., 2014].
Результаты исследования и обсуждение
Известно, что показатель экстрактивных веществ косвенно отражает химический состав ле­
карственного растительного сырья. Стандартизация сырья по экстрактивным веществам рекоменду­
ется в случаях, когда фармакологическое действие растения связано с суммой веществ, например для 
сырья, используемого для получения галеновых препаратов (трава пустырника, цветки календулы), 
или если отсутствуют нормы содержания определенных компонентов (листья ортосифона тычиноч­
ного, столбики с рыльцами кукурузы). В то же время сведения о содержании экстрактивных веществ 
более информативны, т.к. характеризуют технологические свойства сырья и позволяют проводить в 
ряде случаев оценку эффективности экстракции.
Плоды шишкоягоды можжевельника обыкновенного имеют достаточно сложный состав и со­
держат 0.5-2.0% (по некоторым данным до 3.5%) эфирного масла, включающего до 105 компонентов. 
Основным компонентом является а-пинен (20%), кроме того, в состав входят другие монотерпены 
(около 57% от эфирного масла), а также сесквитерпены, дитерпены. Плоды содержат сахара (до 40%), 
пектины, органические кислоты, флавоноиды, дубильные вещества и др. По некоторым данным сы­
рье содержит подофиллотоксин. В плодах можжевельника обнаруживается пигмент юниперин - 
предположительно комплекс дубильных веществ и сахаров [Innocenti M. et al. 2007; Assessment report, 
2009; Pepeljnjak S. et al., 2005].
Для оценки содержания БАВ различной степени полярности проведено определение содер­
жания экстрактивных веществ, извлекаемых различными экстрагентами. Результаты определений 
экстрактивных веществ, извлекаемых из плодов можжевельника различными растворителями, пред­
ставлены в таблице 1.
Таблица 1 
Table. 1
С о д е р ж а н и е  э к с т р а к т и в н ы х  в е щ е с т в  в  м о ж ж е в е л ь н и к а  п л о д а х , и з в л е к а е м ы х
р а з л и ч н ы м и  э к с т р а г е н т а м и  
T h e  e x tr a c t iv e s  in  ju n ip e r  f r u it s  e x tr a c te d  b y  d i f fe r e n t  e x tr a g e n ts  c o n te n t
№ п/п Экстрагент Содержание, %
1 40% этиловый спирт 40.68
2 70% этиловый спирт 01.20
0 95% этиловый спирт 23.40
4 Ацетон 19.60
5 Хлороформ 12.48
Следует отметить, исходя из данных, представленных в таблице высокое содержание гидро­
фильной фракции (экстрактивные вещества, извлекаемые 40% спиртом) и сравнительно невысокое 
липофильной (ацетоновое и хлороформное извлечения).
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Согласно данным литературы, как антимикробное, так и мочегонное действие препаратов 
можжевельника связано с наличием эфирного масла и содержащихся в нем терпеноидов. Считается, 
что мочегонное действие проявляется за счет способности компонентов эфирного масла вызвать ги­
перемию почечных клубочков (раздражающее действие), что, в свою очередь, усиливает диурез [As­
sessment report, 2009]. Нами был проведен качественный анализ содержаниях терпеноидов в извле­
чениях различной полярности методом ТСХ. Результаты качественного анализа фракций по содер­
жанию терпеноидов представлены в таблице 2.
Таблица 2 
Table. 2
К а ч е с т в е н н ы й  с о с т а в  т е р п е н о и д о в  в  и з в л е ч е н и я х  п л о д о в  м о ж ж е в е л ь н и к а , 
п о л у ч е н н ы х  с  и с п о л ь з о в а н и е м  р а з л и ч н ы х  э к с т р а г е н т о в  
T h e  q u a lita t iv e  c o m p o s it io n  o f  te r p e n o id s  in  e x tr a c ts  o f  ju n ip e r  fr u its , 
r e s ie v e d  b y  ty p e s  o f  e x tr a g e n ts
40% спирт 70% спирт 95% спирт Хлороформ Ацетон
Rf  0.07 (кор.) Rf  0.06 (кор.) Rf  0.06 кор. Rf  0.06 (кор.) Rf  0.08 (кор.)
- - R f  0.13 (фиол.) Rf  0.13 (фиол.) R f  0.15 (фиол.)
Rf  0.2 (фиол.) Rf  0.2 (фиол.) R f  0.2 (фиол.) R f  0.22 (фиол.) R f  0.20 (фиол.)
- - Rf  0.30 (фиол.) R f  0.34 (фиол.) R f  0.32 (фиол.)
Rf  0.42 (роз.) R f  0.42 (роз.) Rf  0.45 (роз.) R f  0.42 (роз.) R f  0.43 (роз.)
- - Rf  0.6 (роз.) Rf  0.56 (роз.) R f  0.56 (роз.)
- - - Rf  0.73 (фиол.) R f  0.73 (фиол.)
- - R f  0.85 (роз.) Rf  0.84(роз.) Rf  0.84(роз.)
Из данных таблицы следует, что с увеличением липофильности увеличивался переход липо- 
фильных веществ из сырья в экстрагент, о чем свидетельствует увеличение числа зон адсорбции, а в 
ацетоновом и хлороформном извлечениях максимально представлены терпеноиды.
Для разработки малоотходной технологии экстракции плодов можжевельника перспектив­
ным является получение из сырья гидрофильного спиртового извлечения с использованием спирта 
этилового низкой концентрации и экстракта на основе экстрагента с более выраженными свойствами 
липофильности, которые будут отличаться комплексом БАВ. Нами предложен метод ремацерации, 
позволяющий получить настойку 1:5 -  экстрагент спирт этиловый 40% на первой стадии, и липо- 
фильный экстракт с использованием спирта этилового 95% на второй стадии. Для оценки эффектив­
ности предложенной схемы проведен также качественный анализ получаемых продуктов на содер­
жание терпеноидов.
Таблица 3 
Table. 3
С о с т а в  т е р п е н о и д о в  в  и з в л е ч е н и я х , п о л у ч е н н ы х  р е м а ц е р а ц и е й  с  и с п о л ь з о в а н и е м  
с п и р т а  э т и л о в о г о  4 0 %  и  95%  н а  р а з н ы х  с т а д и я х  э к с т р а к ц и и  
T h e  te r p e n o id s  c o m p o s it io n  in  e x tr a c ts  o b ta in e d  w ith  th e  u s e  o f  e th y l a lc o h o l 4 0 %  a n d  95%
a t  d if fe r e n t  s ta g e s  o f  e x tr a c t io n
Экстрагент
40% спирт Спирт этиловый 95%
R f Окраска R f Окраска
0.07 Коричневая 0.06 Коричневая
- 0.15 Фиолетовая
0.2 Фиолетовая -
- 0.3 Фиолетовая
0.42 Розовая 0.45 Розовая
- 0.51 Розовая
- 0.6 Фиолетовая
Как следует из данных, представленных в таблице 3, качественный состав терпеноидов, 
извлекаемых на первой и второй стадиях экстракции, существенно отличается, а терпеноиды и з­
влекаются преимущественно спиртом более высокой концентрации. Это говорит о целесообраз­
ности использования двухстадийной экстракции для малоотходной переработки плодов можже­
вельника.
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Заключение
Таким образом, для получения гидрофильного и липофильного экстрактов плодов можже­
вельника в рамках комплексной переработки сырья возможна поэтапная экстракция 40% спиртом 
этиловым, а далее 95% спиртом этиловым.
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